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Guidelines and tools are easier to 
understand and use when presented 
through examples. The SSK provides 
a variety of standardized resources in 
a meaningful context, delivered by 
research use cases : the « scenarios ».
FULL TEI
TEI is the SSK underlying data model, 
designed to maximize scenario reuse 
and customization. 
The data are available on a GitHub 
repository : https://github.com/
ParthenosWP4/SSK
FUTURE DEVELOPMENT : 
IMPLEMENTING TBX IN TEI
Scenarios, steps and resources are qualified 
by keywords, taken from selected 
terminologies (like TaDiRAH).
We plan to use the new implementation of 
TBX in TEI to describe such terminologies.
MAXIMIZING 
REUSE
The scenarios and the steps
are represented in separate 
documents connected by 
pointers, allowing steps to be 




A research use case scenario, 
which is a combination of 
intellectual and concrete actions 
forming a methodological 
sequence, can be represented 
as a series of events.
ORGANIZING 
REFERENCES
Inside events, bibliographic 
resources are referenced in <ref> 
elements, put together in a 





techniques can be applied 
using the @mode attribute, 
which is available for all the 





 <event ref="step_DaA_190618" 
type="researchStep" xml:id="s2"/>








the 3D object with annotation 
and/or description based on 
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